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UNIDAD 3. Descripción, análisis e interpretación de resultados  
Objetivo: Describir y argumentar las bases teóricas para procesar y manejar los datos retomando las 




Diapositiva: 1  
Presentación de la Unidad 
 
 
Diapositiva 2:  
Presentación de la Unidad 
 
 
Diapositiva: 3  
Contenido de la Unidad 
 
Diapositiva: 4  
A manera de analogía, cuando se tienen los datos podemos pensar en 
armar un rompecabezas, principalmente en datos cualitativos.  
A manera de introducción se presentan las siguientes preguntas: 
¿Qué hago con los datos? 
¿Cómo los analizo? 
¿Existe alguna herramienta que me pueda ayudar a procesarlos? 
¿Cómo los interpreto? 





Para comprender mejor este tema es necesario puntualizar en los 
siguientes conceptos: 
Describir. Representar, definir, con detalle, las cualidades 
características o las circunstancias esenciales de algo o de alguien, y 
siempre haciéndolo de una manera organizada. 
Analizar. Acción de comprender un determinado fenómeno hasta el 
momento desconocido. La acción de analizar comprende un tipo de 
proceder que descompone una situación concreta en una suma de sus 
elementos. 




Cuando se tienen los datos se deberán examinar, los datos por sí solos 
no proporcionan respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 
Es necesario procesarlos y analizarlos de manera ordenada y coherente 
con el fin de discernir patrones y relaciones.  
 
Diapositiva 7: 
Para llevar a cabo el análisis de datos es necesario hacerse las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Cómo se va a proceder al enfrentarnos a los datos? 
2. ¿Cuáles serán las principales líneas de análisis? 
3. ¿Qué orden se debe seguir? 
4. ¿Qué tipo de pruebas o técnicas de análisis se aplicarán para los datos? 
 
Diapositiva 8: 
Una vez que se procesan los datos, se ordenan se establecen los 
resultados estadísticos (cuantitativos) o se identifican la categoría, se 
procede a la interpretación. 
Tiene un componente más intelectual y una función explicativa.  
Su misión es buscar un significado al resultado del análisis mediante su 
relación con todo aquello que conocemos sobre el problema, de manera 
que aportamos una significación sociológica a los hallazgos encontrados 
en el análisis, confirmando, modificando o realizando nuevos aportes a 
la teoría previa sobre ese problema. 
 
Diapositiva 9: 
El procesamiento de datos cuantitativos tiene diferentes pasos 
 
1. Captura textual  
2. Consistencia crítica 








Diapositiva 10:  
El procesamiento de datos cuantitativos tiene diferentes pasos 
1. Sistematización de la información 
2. Elaboración de tablas y gráficas 




Diapositiva 11:  
En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 
computadora. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando 
fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Para la 
interpretación de los resultados de datos cuantitativo se siguen los 
siguientes pasos: 
1. Selección del programa estadístico (PSS, Minitab, STATS, 
SAS u otro equivalente) 
2. Captura de datos 
3. Explorar datos 
4. Evaluar confiabilidad y Validez 
5. Pruebas estadísticas de hipótesis y análisis adicionales 
6. Tablas y gráficas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
 
Diapositiva 12:  
El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), desarrollado en la 
Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es 
propiedad de IBM®. Las versiones más recientes, son en español o inglés 
y en los distintos sistemas operativos como Windows, Macintosh y UNIX. 
Como ocurre con otros programas, el IBM® SPSS se actualiza 
constantemente con versiones nuevas en varios idiomas (Valderrey, 
2010). 
Nota: Realizar ejercicio directo en el programa SPSS Vs 22 
 
Diapositiva 13:  
La calidad interna y externa de la información depende en gran parte de 
los criterios de   validez, confiabilidad, representatividad, 
comprensibilidad y totalidad conceptual (operacionalidad conceptual); 
Criterios que deben ser tenidos en cuenta por el investigador, desde el 
momento en que identifica un problema hasta el proceso de análisis 





Desde la descripción de la metodología se han descrito las pruebas 
estadísticas de acuerdo al diseño de investigación.  Es necesario definir 
la naturaleza de cada uno de los datos o las mediciones. Estas se pueden 
hacer en cuatro niveles, de acuerdo con la forma como los números se 
relacionan con la propiedad o característica que está siendo medida. 
Estos están íntimamente asociados con la presencia acumulada de las 
siguientes cuatro características: clasificación, ordenamiento, intervalos 
iguales y cero absoluto o continuidad (Santiago, 2018). 
 
Diapositiva 15: 
Las pruebas paramétricas están basadas en la ley de distribución de la 
variable que se estudia. A pesar de que existen muchos tipos de leyes de 
distribución, éstas se basan en las normales, que tiene dos parámetros: 
la media y la desviación estándar. Lo suficiente para conocer la 
probabilidad.  Deben cumplir con tres condiciones: Muestras mayores de 





Se opta por pruebas no paramétricas cuando no se cumple con alguno 
de los siguientes criterios: 
1. Datos nominales u ordinales 
2. No existe una distribución norma 




Una tabla de datos es una colección de datos organizados en filas y 
columna, se dice que es de doble entrada en la que los posibles valores 
de la variable del estudio se representan en la primera columna. Las 
frecuencias absolutas, relativas y acumuladas se representan en las 
diferentes columnas. A veces se añade otras dos columnas con las 
frecuencias relativas expresadas en %. (Adelheid y Penny, 2007) 
 
Diapositiva 18: 
Las partes de una tabla de datos son: 
1. Título: Debe responder a qué, quiénes, cuándo y dónde 
2. Subtítulos: Son encabezados que se colocan en la parte superior 
de cada columna. 
3. Columna matriz: Es la columna principal del cuadro. 
4. Cuerpo: El cuerpo contiene todas las informaciones numéricas 
que aparecen en la tabla. 
5. Fuente: La fuente de los datos contenidos en la tabla indica la 
procedencia de estos ((Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Notas al pie: Son usadas para hacer algunas aclaraciones sobre aspectos 
que aparecen en la tabla o cuadro y que no han sido explicados en otras 
partes como por ejemplo el valor de la p (p≥0.05) 
 
Diapositiva 19: 
Los gráficos que se presentan son sencillos, sin embargo, ofrecen 
grandes posibilidades para la representación de datos y pueden ser 
utilizados en múltiples situaciones, incluso para representar los 
resultados obtenidos por métodos de análisis más complicados.  
Los diagramas de barras son similares a los gráficos de sectores. pueden 
utilizarse también para describir variables numéricas discretas que 
toman pocos valores (Ej. número de hijos). 
Gráfica de sectores o de pastel, hace referencia al número de casos 
dentro de cada categoría y al porcentaje del total que estos representan, 
la situación ideal es cuando hay alrededor de tres categorías (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
Diapositiva 20: 
El histograma se aplica para variables numéricas continuas, tales como 
la edad, la tensión arterial o el índice de masa corporal, el tipo de gráfico. 
El polígono de frecuencia se obtiene uniendo los puntos medios del 
extremo superior de las barras del histograma, Dicha figura pretende 
mostrar, de la forma más simple, en qué rangos se encuentra la mayor 
parte de los datos. 
El diagrama de caja es utilizando el concepto de percentiles, la caja 
central indica el rango en el que se concentra el 50% central de los datos. 
Sus extremos son, por lo tanto, el 1er y 3er cuartil de la distribución. La 
línea central en la caja es la mediana. De este modo, si la variable es 
simétrica, dicha línea se encontrará en el centro de la caja (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
Diapositiva 21: 
Aplicación de un conjunto de procedimientos que permiten manejar, 
seleccionar, valorar, sintetizar, estructurar, disponer la información, 
reflexionar sobre ella y realizar comprobaciones, con el fin de llegar a 





La entrevista, es una técnica de investigación cualitativa cuyo objetivo 
principal es obtener cierta información, mediante una conversación 
profesional con una o varias personas donde el entrevistador, intenta 
obtener información de la otra u otras personas. La realización de la 
entrevista implica un proceso de comunicación.  
Esta técnica tiene una metodología específica y de la calidad y amplitud 




Una vez obtenida la información, para el análisis de los datos cualitativos 
se procede a los siguiente:  
1. Transcripción de las entrevistas 
2. Lectura exhaustiva del material  
3. Codificación 
4. Análisis e interpretación de datos Lectura exhaustiva del 
material (Coffey y Atkinson, 2003) 
 
Diapositiva 24: 
De acuerdo con Martínez (2014), el proceso de análisis de datos 
cualitativos es similar al de Coffey et.al (2003), agrega elementos que lo 
especifica una poco más: 
1. Recolección de datos 
2. Transcripción textual  
3. Revisión de datos 
4. Organización de datos 
5. Identificar unidades de análisis  
6. Asignar categorías y códigos 
7. Explicar y generar nuevos supuestos. 
 
Diapositiva 25: 
Para el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo de la 
investigación, existen diversos programas de apoyo en la categorización 






La transcripción de las entrevistas debe hacerse de manera textual y 
éstas toman un tiempo considerable, generalmente se realizan el en 
programa Office en Word, sin embargo, existe aplicaciones como son: 
Dragon dictation, Ever note entre otras. 
Pasos: 
1. Identificar a los hablantes y capturarlos en mayúsculas 
 
2. Espacio doble entre hablantes 
3. No utilizar negritas o cursivas 
4. Revisar el texto (ortografía) (Coffey  y Atkinson, 2003) 
 
Diapositiva 27:  
Los investigadores primero deben identificar un corpus de textos y luego 




Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 
obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 
similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 
un proceso. Permiten asignar unidades de significado a la información 
Los códigos pueden identificarse por etiquetas con nombres o números 
para que el investigador pueda encontrar rápidamente, extraer y agrupar 
los segmentos relacionados a una pregunta de investigación, supuesto u 
objetivo (Coffey y Atkinson, 2003).  
 
Diapositiva 29:  
La codificación fuerza al investigador a hacer juicios acerca del significado 
de bloques contiguos de texto y permite eliminar el caos y la confusión 
que habría sin un orden. Esto permite Interpretar todo en conjunto y 
trascender los datos; estructuración profunda y critica del texto; 
expansión del texto (Coffey y Atkinson, 2003). 
 
Diapositiva 30: 
La fiabilidad se refiere a lo creíble que un individuo puede proyectar ante 
los demás, la que permite que se refleje confianza, la misma que se verá 
fortalecida a través de las acciones realizadas. Se refiere a la posibilidad 
de encontrar resultados similares si el estudio se replicara 
La validez es la confianza que el individuo utiliza para decidir si es 
repetitivo o no cierta la información obtenida en el proceso de la 
investigación. La credibilidad es obtenida cuando el investigador luego 
de haber recolectado las experiencias de los participantes a través de las 
entrevistas a informantes y la observación esta provoca satisfacción que 






En síntesis, los objetivos, las preguntas a las que se responden y las 
características de los estudios cualitativos y cuantitativos son diferentes. 
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